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UN VIAJE A T R A V E S DEL T E R R I T O R I O D E L A R A C H E 
trabajo de ios cab leños de Beni-Scar y el anean 
to de sus triunfantes mezquitas 
¡La marcha da! csronel 
Pola vieja 
A las dos de la tarde de ayerj 
salió para íJeuta y la Península) 
E L J E F E DE L A CIRCÜNSGRIPCIOrf C E U T A - T E T U A N 
La personalidad militar del gené^ 
ral Benito 
HACIA LA MONTAÑA 
Hacemos el recorrido La-
rache Alcázar en uno de esos 
en el anehuroso valle del Jo- interventores mililarcs ejercen el coronel de Caballería don; La personitlidad tíülítár do) 
lot. 
La pista de Mexerah va bor-
deando las vertientes de Amar-
magnífleos autocars que fuer- got 
(es empresas de transporips de A lfl (leiVf.ba 1;1 moniaña . 
viajeros han puesto para ei ser- ^ enf.ueriira enr.iavada 
vicio público, disputándose asi lrt cábila ¿e Ben¡ Scar con sus 
la preferencia de cuanto-, para a(:juai.es reparados por paran- un caserío. los distinguidos señores de Co-
los viajes procuran vehículos jos y 0IÍvos y lina maleza brava En Ain Ziaten y Handagr mas. Galléis, Casas, Brok, Blan 
confortables y guiados por ma- v punzailtelque se enmaraña Yena se levantan airosas hacia co, Chicoy, Gutiérrez y los se-
nos expertas 
menegildo por antigüedad del 
3 de octubre de 19ÍO. 
Año l í ) ¿ l . Cruz de S0¿iin¿ 
una estrecha vigiancia para Antonmo García Polavieja, en n L Q . fe c]o ja Q i ^ n s c r i p -
que en los poblados vayan tam uruón de su distinguida cspo-< ci(:(n Ceuta-Tetuán, oxc ' l en í i -
bién acondicionándose a las sa y de sus bellas hijas. 
reglas de toda ciudad urbani- Despidieron a los distinguí- cja (jon Gregorio Benito y Te 
zada. doq señores de Polavieja o i l i - rraz(l< no hemos de descubrir meses de operaciones en l a 
II..y los poblados de Beni Scar jas los i lnslr ísimos señores de ia< ya qiie sll historial 3n eslas campaña de Marruecos, a par 
están limpios y alegres como Vázquez Ferrer y de Rojas y tierras de Marruec:s, es bien 
simo señor general 'Je briga- da clase del Mérito MiliUtr. 
por su asislnci;) durante sej/í 
conocido de todos. 
tir del 30 de junio de 1918 
v con anterioridad a esta fe-
Don Gregorio Benito y Te- cha y de febrero de 1920 así 
rraza nació' el día 16 de Mar- como el periodo comprendido 
L " t de Vlcázar E*- j iml0 a las Profimdas corta- el cielo blancas mezquitas de ñores Gallego, ü r i a r t e , Saave- zo ^ 1379 ingresando en la desde esta fecha v la del 31 
, . •, irt rt v poni duras de la vertiente por las elevados minaretes que dan a dra. Del Río, Guadarmino, Ga- Academia de Infantería el 4 de octubre del siguiente año 
ta cada mamas P » ^ J * c ^ V que el agua se desliza fría y Jos poblados una nota extre- vilán y otros. de junio de 1895. Ascendió al Año 1922. Pasador de Te-
senaoa Ma nrotecto' cristaiina con su umnótona can madumente interesante y que También despidieron al co- empleo de alférez el 21 de di- luán a la Medalla del Rif. con-
que nos u ,e - 1 ' h ción que es en la noche, la dul- para sus pobladores es la más ronel Polavieja, todos los jefes ciembre de 189G, a primer te- cedida con anterioridad. Pe-
rado i ' " * " " ^ ^ r-ílido e'o^io ce balada que hace soñar a los leal prueba do proleo<:i6ii y y oficiales de la Yeguada, per- tiente por ant igüedad, el 21 sador de Larache a la misma 
? 1 - Ü Í S o S ^ r M ¡ i n i * A?A¿* tranTOlos habitantes de esta, afecto que les pudo llevar has- sonal subalterno del Estable- de diciembre de fS&f:. Alean- Medalla. 
del ingeniero C l l i e c i u i ^ ( ^ . ^ i ^ f j j , fnip ^i^-i^p nni> nnn ta la montflñfl in nflPÍiVn n r n - n i m i p n f n \r o -mn m ' ir>- iQ«rt rlr. 1̂ «rv^rxi^^ v i ^ ^ « ^ u ^ . . * _ . ^ 
Ano 1923. Medalla Militar. 
En la orgen general del e jér-
cito de Marruecos con fecha 
2 de enero v confirmándola 
contraídos en campana en 15 después por real orden cir-
u J 1 c,e ser conocida, reflejada cons n r o o a \ t*->rerf\ At% 
Mexerah donde tan tementé en la autoridad res 5 6 C r e a 61 C a r g 0 ^ 
montan y .Viva- p^afIa del Cüin.uldainfe F ó n t / ^ ^ ^ j • Í A J ^ i r u . . 
dan ios tabora ePinjerventor de Beni Scar mt¿ J8*e G 8 l t j e r -
c á o fran é s en Ma-
rruecos / Argelia 
la de asfalto punteada de rojo. Llegamos a 
y que en caprichosas curvas lie los capitanes Fontá. . 
ga hasta el Kerman donde el rrete que man a  l s la ores elVter e t r e eni car qa¿ g ^ n e r a i Ú%\ t G 
arabesco y monumental puen- de la Mehal-la Jalifiana que si e interprcta con aoi?Jrto 0 J 
te de este nombre la enlaza guarnecen este campamento las diSp0siiconos m Man(lo v, 
nuevamente hasta la legenda- nos brindan unos momentos de de] jefe de las inte,venciones 
na cuidad de Muley Ah Buga- descanso—que les agradece - Miii[arcs teniente coronel Pe-
leb. mos—como también a sus j o - ^a f 
Pasado el aeródromo de Vencs oficiales. ' No descansan en su labor 
Aumara, donde los pájaros de La noche va tendiendo su rL nia.^x  uv«n»« ^ ^ u u  iiu^imu  diaria de mejorar el asnéelo Madrid.— xe.e 
acero se cobijan en sus gran- manto, sobre el que se proyee- de los p0|)lacjos ]os interven- bidos de Paris .d 
des cobertizos, presenciamos ta la brillante luz de la luna toreCnSiíaiea 
un pequeño accidente que no v el silencio se va enseñorean-
T l gramas reci-
icen que por 
de Mayo de 1912. Ascendió a C11iar de 25 del mismo mes por 
teniente coronel por antigüe los he0hos siguientes: "Por 
dad en 31 de octubre de 1918 su rnéritísima y asidua labor 
A la graduación de coronel as como ]>fe f|cl ? 0 de Fll0r. 
i f e ^ e n ^ d e l á l *xZ ^ a r e s I n d ^ de Te ei d i cie eneiode W ¿ ¿ . \ por tuán, número 1 desde el 29 
ultimo al generalato, por elec de agosto de 1919, tomando 
con con fecha primero de ene Dartp pn 17 w i . ^ ' ^ 
ro de 1930 ' pane en 1 / iiecnos de armas 
Entre las numerosas conde I durante los cuales mandó en 
informes autorizados se afir 
£2-enet'?i de Frnneiíi en MÍJPPIÍ'P ueuiu ^^^^oi, nguiau U general de Francia en arrue 
eos señor Saint, obedece en 
ha registrado la crónica local. do de estas montañas en las . t recorremos 
Una camioneta de transportes qUe muchos años fué constan- ^ e f c L T n L n t ^ 
que por no arrollar al conduc- ^mente rasgado por los aler t r i a d o o a S 
tor de una motocicleta que tas v el quien vive de los cen- c o m Z i c a ^ personalmente con las autori-
marchaba a gran velocidad, ha t íñelas; por el agudo silbido ne rq de Mexerah 1c,ades esPañolas con respecto 
dado varias vueltas de campa- de algún mauser o por el bor- rpnfln t r0Vn^¿ tienen! a la 5e¿UI,idad en Río de Oro 
guientes: 
parte al deseo de conferenciar!, ^ ñ o ^ í 1 * es concedida 
na al desviarse hacia una pe-
queña hondonada de la carre-
tera. 
El accidente no ha tenido 
doñeo implacable de los cele- piantadas sus filas t e á r b o l e s ^ ' de lfils medidas necesarias 
bérr imos "pacos . . « y los cabileños un día v otro ira: Para réfducíp aquel foco de re-
En grata charla, con el hu-
mo de los cigarrillos y sabo-
más consecuencias que algu- reando unos vasos de té, lio-
nas contusiones de escasa un- irios pasado una hora con es-
portancia para el conductor de ta animosa v entusiasta oficia-
la camioneta que seguramente lidaci de ia Mehal-la que es in-
evito una sensible desgracia, terrumpida por la Uceada de 
En la vieja cuidad alcazare- un mejazni que conduce el ca-
na transbordamos a una de es- ballo qUe nos ha de llevar a la 
tas camionetas que llegan con oricina de Intervención Militar 
su cargamento de cabdeño has donde hav que pernoctar— ga-
la el corazón de la montana una lantemente invitados por el j e -
vez que .os indianas del m- fe de la oficina, comandante de 
tenor han realizado sus transac Artii iería don José Font - has 
clones comerciales en este zo- {a el ^guipnte día que hare-
co de Alcazarquivir, que es el 
mercado indígena central de 
todd el Norte de Africa. 
Es curioso viajar con estos 
montañeses, que se sonríen 
cuando nos cruzamos en el ca-
minp con otros indígenas que 
van cabalgando sobre sus e? 
acumulando la piedra necesa-
ria para tener caminos acon-
dicionados y por los que en su 
lía también t ransi tarán los au-
lomóviles para llegar a la mon 
taña que es hasta donde debe-
c mos llevar las ventajas del pro 
greso y de la civilización de 
una nación que como España 
está realizando tan colosa1, obra 
de colonización en su zona de 
protectorado. 
Día por día, va cambiando la 
faz de estas cabilas antes con-
vertidas en focos de infección 
\ beldía. 
También informan desde 
Paris que po^ efectos de un 
detenido cambio de impres'o-
celebrado entre el Reei-
casi su totalidad, la vauffuar-
vo i e T d P r P0866 el n:??- día de su columna, á l S L 
) ? J ? ! * r £ f 2 * Gu:eunscripeion:doso en ellos (]o 'poseer ^ . 
I traordinarias dotes de mando, 
| inteligencia y serenidad." 
Año 1925. Cruz del Mérito 
Militar .Cjbñ distintivo rojo , 
por el distinguido servicio pres 
tado y méri tos contraidos asís 
la Cruz del Mérito Militar con 
distintivo rojo, pensionado , 
por las operaciones a que a sis 
lió y combates sostenidos con 
el enemigo, en las inmediaeio 
nes del río Kert desde el 24 
fie agosto al 10 de septiembre 
del mismo año. 
Mendo a las operaciones del 
protectorado desde el prime-
ro de noviembre de 1920 al 
31 de ju l io de 1912. (Tercer 
Año 1912. Le es concedida] Poriodo de operaciones). Y 
ía cruz de primera clase del] r,or O. G. de dos de junio 
para las fuerzas mili ta- R^Í"^!0^13^0'^ DEFIVERT PER5ODO de operaciones desde u . i J Beni Buvahi, Bem Binrafar v \ dp fphrorn n -̂1 ÍHĤ  A* ambos protectorados, o ^ i A ^ n n ^ 1 aê  lenrero a d i de jul io de 
1922 (Qumto penodo de ope 
(" raciones). Placa de la Real v 
único 
res de a nos p r o , ( , u . s . Beni Sidel (Melilla) 
La nueva organización m i - Año 1916_ Cruz 
' i deP7o p L i d n n ^ i ' . n f ^ clase del Mér i t* Militar ro aecir de la Residencia gene- -
mos un recorrido por Jas ca- Hov {l.cnen al ^ c ^ 
búas para recoger nuestra un- ]a ^ ^ ^ ^ a le jes y 
presión. 
Cuando llegamos a la ofi-
cina de Intervención—sober -
bia atalaya que vigila todo el 
y 
Militar orden de San Herme-
ral de Franein en Marruecos ^ ^ ménfos coj Iranios negildo con antigüedad de pri-
v tendrá sede en Baud Drud. ^ " [ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ y mero de enero de 1<>25. 
cuáíídos borriquillos, como si valle dcl Bukru^—nos recibe 
ya tuvieran sobre ellos una su- con Proverbial amabilidad el 
triunlfadorné mezquHas que 
son para * indígena su ma- , mimares. e'n to 
yor sat.stncc.on. „ „, 
- Y mientras los indígenas de 
esta cabila van roturando las 
, paso del Kert en el plazo del 
El jefe quese nombrara comprpndido Pentre 10 
asumirá el mando de los pues- de e¿ep0 y ^ dG Mav0 del año 
1915. 
Año 1918. Pasador de Me-
En la Academia del Arma 
de Infantería ejerció el cargo 
de profesor en su empleo de 
comandante y al ascender a 
obieto de llegar a la pacifica- i ^ ^ i ^ r ^ l V ^ f ^ r teniente coronel quedó de jefe 
ción total de las mismas y po- t^^^L?1?^?" de estudios en la mencionada 
perioridad de hombres euro-
peizados. 
Y cuando el vehículo ie mo Alonso 
tor los ha dejado a gran dis- Cenamos y durante la sobre-
comandante Font al que acom-
pañan los oficiales Pardo y 
nido este año, el comandante 
interventor va laborando si-
tancia, nos miran al mismo mesa, un gramófono nos trae lenciosamente en la obra de 
tiempo que -̂n sus bocas gran- ecos dulzones de pericón ar- paz y encendiendo en cada pe-
des y sucias se dibuja una ma- gontino y canallescas musiqui- cho indígena el amor a Es-
heiosa mueca de burla. Has de tangos arrabaleros. paña qUe tantos beneficios re-
La pista de Taatof-Tefer s e • ' 
encuentra en excelentes con- V O I T V T Qr«\Tí 
diciones para el tránsito de co- b*N tíL:Ni 
ches a excepción de algunos Son las ocho de la mañana . 
kilómetros y del arreglo de al- F1 valle dol Bnkrus está 
gunos puentes, en los que aún cubiePt0 con ima niebla densa i 
y lechosa que podemos coger 
con las manos. 
Nota oficiosa 
pleo de comandante. 
Año 1920. Cruz de San Her El general BenHo, ocupó di 
\ ferentes cargos en Marruecos 
i z s s * . desde el año 1910. 
porta/mientras el oficial m é - Con motivo de la iniciativa 
dico les va cicatrizando las de los productores asturiano* 
lacras de incurables enferme 
dades y el veterinario va indi 
duce a un deseo expuesto en En la actualidad al ascen-
el sindicato carbonero astsu- der al generalato, ocupaba el 
riano que por el mismo se es- cargo de segundo jefe de las 
tudia y que más larde será exa Intervenciones Militares de de carbón para creación de 
una central de venta se ha minado detenidamente por el Fuerzas Jalifianas y es t imadí-
o A n d o l G s V c o m o ^ m e l o 7 a r r ¿ s producido entre diversas Cor- Consejo Nacional del combus- simo por el mando superior; 
nopaciones v elementos a«du- V en caso de que se ele- pues en todo momento el mid-
vemos grabada la huella dcs-
iruolora de la guerra que en 
lo famosa retirada dcl año 24 
ir.utiiuó cuanto encontró a su 
paso. 
Y cruzamos el magnítlco 
campamento de Teffer—del 
que en otra crónica nos ocu-
al 
r n ^ H m n r e s t r Impresiones í n n ' q u e ^ e ' ^ n d ü c e ^ ' • 
rianes un moviraientu de alar ve alguna protesta al ieftw vo general puso de relieve sus 
ministro de Fomento sobre tal, excelentes cualidades de mm-
iniciativa la ha de hacer sin lar y extrema caballftrosidadi 
Reciba el general Benito \ 
nuestra más entusiasta y cor-







ora v mana- J-JU. ttmium ĈUCOD va»,- v - f v x v • • - - — 1 J " A 1 
- h o v limólos v cuidados bajo na terminaremos eslas impre- fundamento pues hasta el pro j V ; e ; t f h X n T d e s U n t a j 0 8 ¡ 
las indicaciones del coman - sienes con una visita a la ca- senté momento el asunto no ^Jlf™ en desventajosa 
tiene estado oficial y se re- sUluacion. 
pa rémos—para descender 
puente del Azla y seguir la pis-
la de Muires para adentrarnos dante Font—que como todo los b'da de Beni Iser 
cido ascenso e importante car 
go que le ha sido confiado. 
T. 
bros, Revistas, Periodioos, 
Folletos. Trabajos 
cotna retales E D I T O R ! U 
m m m m m i m 
m £k -mr m E S P E C I A L I D A D E N T R A -
i i j T A V I " B A J O S A R T I S T I C O S Y 
l l " I / i D E G R A M L U J O 
0QINTI 
NtÜtROS PREMIADO?; EX E L | 
CUARTO SORTEO DE LOS BONOS 
EXPOSICION COLONIAL 1931 QUE 
TUVO LUGAR EN PARIS E L 2 DÉ 
ENERO DE 1930 
Números premiados en el cuarto 
sorteo de los Bonos Exposición Co-
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-
rís el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 número 14697 premia-
do con 1.000.000 francos. 
Serie 54 número 15133 premiado 
con 500.000 francos. 
Serie 37 número 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 62 número 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 número 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 número 14.443 premiado 
con 50.000 francos. 
Serei 73 número 18.462 premiado 
con 50.000 francos. 
Serit A6 número 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
Serip 65 número 12.147 premiado i 
con 25.000 francos. i 
La lista de los números restantes 
correspondientes a los premios de, 
francos 1.000; 500 y 250 está ex-' 
puesta en las oficinas de la Com-| 
pagnie Algerienne donde podrá ser 
consultada. 
Ferrocarril de Larache a Aicazsr I UNA 6RAN MARCA 
Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
¡¡OQR0Í0 
W ñ M I M O H t S v w o s m 
t en ida R^n« Yitlori* / w 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que emp eia a regir dos de el 1 de Enero de 1930 
De 1 • 9 k^s. Ptas, l'OO mfaimym de percepcióo. 
De 10 a 49 » > )'30 Id. id. 
De 50 a 99 » » 1,75 id. id. 
De 100 a 999 » » 1'30 por cada fracción de 100 kilorramea 
De 1.Ü00 en adelante, a Ptas. ll'OO ios 1.000 kilogr»iBos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compíe Vd. Diario Marroqu 
A d q u i e r a U d . u n 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in-
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak*, 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
V Hay "Kodaks ' desde 48 ptas., 
\ y "Brownles", desde 21 ptas. 
- Para detalles y demostraciones 
E n ti Establecimiento GO YA 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado" 
Cuatro asnos sementales con dip'o na de reproductore*.. 
Carretera Larache Alcázar, kilómetro gS, izquie-d-; 
(Cortijo B wtísl ) . 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de ta me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Key. Chato Temprano. Ne^rvj. Horres , r-tc. 
Granados Mir^gu^nos, muy provUictivo^. Planta y fin * , 
Noras dulcrv. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquin Herna 
L A R A C H E 
14 
M N O P O L I O ENE TARAOGI 
PWL NORTC DK AFRiOA (WA-
M u n o p 
p ^ ^ r j N xpxt efe rdcomis&d«B 
p i g W ó f de LA HABANA deadá 
| t t i* 0,75 ©a tdela&to. P^g&rroi 
PliptoOi » 0,20 7 p?3_0 j UMA 
HaUí J Z X T R A * t 0,40. 
Imi -SUPIRÍOR- * K T R A W | 
üo i ú% pl«ftduri $itrt "9X1* 
I d e a l 
Gran Empresa de Airtemovíles 
a V a I e n c i a n 
EmpresaflEspanola 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales qna la Int 
p*eea más antigua con material aprobtedo a las oamievaa fu* e»-
corren y personal experimentado. 
^r^wltt dinrn «ntr© Laracb». Meázar. Aretla; 'PAnger; Trtfuao • Óm 
ta; Tetuán a Xauen r Bab Vas», 
i ^ i o Ú* «afictaa a partir de* m t y t í a m * U BOv|«mi»t di B -
De Alcázar a Laraebe: 6 45 8 y 3o, 10, ta. !4 y 3o, ib. y lo, i j . 
° e » • » Arcila>Tánger6y45tia. 16. 
• • * » RfaM.Tctu<iB,Ceut«(tff ia,d«r^M» 
Z * * • * » Tánger, Tetuán. Gciiu^y45. 
De Unehe • Alcazan 8, to, it y 3o, i3, t5, i6 y 3©. y 3e y I f . 
» e Arclla, Tánher, Tetuán Ceuta, y de Tetuán « 
Xaueo y Bab Tasa, 7 y 45. 
» • » R'g'aía, Tetuao Ccuc^ Xa^v-n y 1* M.-f. 
tñ , 3 y 3c de ta nt i d i v ^ .. 
* • » Rgaia^T^tu^Q^Coutíí. Syio iSv i - » 




NOTA.—Esta Empresa expende Billetes oerridoe basta Algemra», at 
| cembinaeión con les vacares de "Waad Mmm qen salea da Tfegw 
Taraban dsapacba billetes para t&das las lineas qne tiene estableé 
das esta Empresa ea España oexnp^B*íl*f eatre Aigeeirea, Sevtíia } 
\lgeeirae Cádia, en eombinaclda fea l» etóida y llegada da les 
correos de Africa, 
M u c h o m á s f u c r i c 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u i a d é n d e l 
J a r a b e S a l u d . 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combaru la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
(odas sus manifestaciones 
Certa d? fnedio í'.glo 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
'w '^Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso de! 
p B 1 ' Jarabe de 
H t P 0 F O S F i T O S BMMú 
CE A P B 8 A R>R E S T A U Ü A Hlfr ^ 
Etealéale .enríeb é * qeíaedar t U sirt» 
iafeWa. de «ee í eo te . y eeredUdaa «arcaa.-Ta^af 
mato al Tittw fcfali-LmCHI 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUO 













Son l a s mr es d e 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vaeas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho do 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
6ran Hotel Restaurant £span* 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Motel monLado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un exceleote maestro de cocina 
COMPAGNIE A L G E R I NN 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
fCmisiOn (\p ohwqiiíAs y dt1 Cartas de Crédito «obrt» todos lo» pal* ^ 
AK n̂cms en FRANCIA 
< 90 todas in-. Ciudades y Pnucipales Localidades 
de ARGELIA, di TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
i 
Banco rspañoí de Crédito^. A. 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros: / In teres Í c¿. , • * ^ 
mereses 4 % a ia vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Viciorfa 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
La hora de k papüU •«• 
b e b é la c o n o c e y no h a y n e c e s i d a d 
d e l lamarte p a r a q u e se a c e r q u e a la 
m e s a , á v i d o de que le presenten s u 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le p r u e b a , p r e p a r a d o c o n 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 















S A E T A Z O S 
Las precipitaciones 
en amor 
Tü si eres mujer, o tú si 
eres hombre, si una y otro 
cualquiera de los dos sentís 
los tormentos d^l amor, no osj 
precipi téis; no queráis que los 
acontecimientos cobren velo-' 
cidad de vértigo; dejad que el 
tiempo transcurra Jpnto, que 
el tiempo es el gan maestro 
que enseña a distinguir entre 
lo verdadero y lo falso, que 
enseña a conocer lo que es un 
^rran amor ó lo que sólo es' 
caprichosos \$Q filWIV P l l | 
Los principios del capricho 
v del amor no tienen diferen-
cia perceptible. Es el tiempo 
el ünico que puede esfumar 
el primero y dar máxima v i -
talidad al segundo. 
Esperar, esperar siempre, 
que en la espera se cura el 
capricho y se refuerza el ver-
dadero amor. 
La espera mata los falsos 
amores y crea el sacrificio que 
es lo que agiganta y ennoble- . 
ce los verdaderos afectos. 
Esperar quiere decir apren-
der a ser sincero; acostum-
brarse a ser prudente; adies-
trarse a ser bueno, elevarse 
hasta ser santo. 
Las precipitaciones en cues 
tión de amor, producen mást 
caídas que no dichas. El ex-
terior de los hombrespiramen 
te responde de su interior. ?3' 
decir, difícilmente establece 
un justo concepto de la psico-
logía del individuo. 
El amor fulminante es el 
amor de la impresión, que es 
lo mismo que decir el amor 
de los sentidos, que es igiu.! 
que decir el amor del capri-
cho. Este fallece pronto; es 
la flor que nace con la auro-
ra, que embriaga con sus aro 
mas el d ía ; pero que se mar-
chita y deshoja al llegar la 
noche. 
Si en este día solo en que 
vive la flor del capricüo, con-
fundiéndola con un amor ver-
dadero, cometes, hombre o 
mujer, la insensatez de ligar 
tu vida por toda la existencia 
al llegar la noche y caer mar 
chitas las hojas de la ilusión 
no te quedará el consuelo do 
esperar llegue a tí para ha-
certe dichoso, el amor verda-
dero sino que habrá para tu 
corazón más que un sudario 
de muerte que será cárcel por 
que no contendrá un despojo 
putrefacto sino algo vivo, pri-
vado de libertad para poder 
entregarse al goce de la vida. 
No te precipites nunca, mu 
Jer u hombre, en cuesíiones 
de amor, espera que en la es-
pera aprenderás a conocer s» 
en tu deseo hay solo un ca-
pricho o un amor verdadero. 
SAMARUC 
Lea Diario Marroquí 
DE LA COMUNIDAD ISRAE-
LITA 
Hcy sale una comisión 
para Tetuán 
En la tarde de ayer celebró 
sesión la directiva de la- Co^ 
munidad Israelita tomándose 
importantes acuerdos 
Entre estos se acordó l a c c -
lebración de sesión los días 15 
y 30 de cada mes. Asimismo' 
se acordó que las cuentas de: 
castos e ingresos sean expues-
í-as ' ' i i las sinagogas a fm Je, 
que todo los ísraoMas apre-' 
cien el balance mensual. 
También se acordó que las 
sesiones sean públicas pudien-. 
do asistir a la? mismas cuan-, 
tos así lo deseen. 
Felicitamos sinceramente a! 
la nueva d;r ct^'u d" la f o-
munidad Tsrn* ¡if-i de Larache. 
y la animamos para que prosi-
ga en su labor de reorgnn'-za-, 
ción total de la adminislración 
• • • 
Hoy sale con dirección a la 
capital del protectorado una 
comisión á v \ seno de la Comu-
nidad Israelita que ŝ  entrevis-
tará en Tetuán coi>el excelen-
tísimo señor Alto Comisario en 
solicitud de diversas peticiones 
que a tañen al mejoramiento de 
los israelitas de nuestra pobla-
ción. 
NOTICIERO DE. LARACHE 
DEPORTES 
B O X E O 
Procedente de la zoiia frah-j 
cesa llegó el campeón de los 
pesos "welters" del Norte de 
Africa Francisco Montero, co-
nocido en el mundo pugilista 
por el "hombre de goma". 
Este boxeador es ei retador! 
al vencedor del match del cam ¡ 
peonato de España de su peso 
Ros-Peña. 
El viaje de dicho boxeador, 
a este plaza es con el objeto 
de poder arreglar con alguna 
empresa algún combate entre 
los aficionados locales, o poder 
dar alguna exhibición. 
Desde las columnas de este 
periódico hace manifestar 
su simpatía por 'esa dudad y 
saluda a toda la afición depor-
tiva. 
Se encuentra en Larache el 
joven comerciante de Ceuta , 
don Manuel Gonzái^z, próxi-
mo pariente de nue?!ro queri-
do amigo el agente de la Poli 
cia Gubernativa señor Rúen -
día. 
Al eeñor González enviamos 
nuestra bienvenida. 
• « * 
Destinado a la agencia del. 
Raneo de Estado de Marruecos 
hemos saludado ayer en esta 
plaza al antiguo director del 
mismo Raneo en la vecina ciu-
dad' de Arqiia don Lucio Saa-
vedra. 
A l señor Saavedra deseamos 
grata estancia entro nosotros. 
* * • 
A Areila' marcho en la ma-j 
ñaña de ayer el alio empleado| 
del Raneo de Estado<le Varrae 
eos don Leopoldo López Pache 
co 
• • • 
A la capital del protectora-
do marchó ayer el ingeniero 
director de las Electras Marro-
quíes don Juan P. Molina. 
• • • 
Saludamos ayer en Larache 
a los comandantes intervento-
res señores García Gracia, Rer 
mejo y Font. 
0 • • 
En la tarde de ayer marchó 
a Te tuán don Angel García de 
Castro, director gerente de 
DIARIO MARROQUI que hoy 
se propone regresar de la c i -
tada población. 
callo n nueslro estimado com-
pañero eVsargento de Tnl'ante-
ría don Manuel Herrera Tala-
vora, de cuya mejoría nos ale-
gramos. 
• • • 
En el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja 
correspondió el premio al nú-
mero 200. 
Se necesita muchacho de 
16 años sabiendo leer \ es-
cribir para dependienty Casa 
Guardamino. 
La Sociedad "Ramón y Molina" 
despacho y taller de Pinturas "El 
Sol" desde el día 4 del corriente ha 
quedado disuelta figurando desde 
esta fecha al frente de dicho ne-
gocio solamente don Ramón Jimé-
nez el cual lo comunica así al co-
mercio en geenral y a su numerosa 
clientela. 
• • • 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
~ Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo* 
mecanografía y con cooncimentof 
de francés. Preferirá colocación pof 
horas. Informes en este periódico. 
Ult ima Hora 
.Mejorado de la dolencia que) Se alquila habitación amueblada' 
durante unos días le retuvo en uara uno o dos caballeros. Infor 
el lecho, saludamos ayer en la marán kiosco de la Vinícola. 
'"SQÍTJ barón & HclZSf l últimos dÍ8C0S de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
Pianos y música 
Plaza de España 
RANCO ESPAÑOL DE CRE-
DITO 
A v T s 0 
So ruega a los señores te-
nedores de libretas de ahorro 
de esta Sucursal, se sirvan 
pasar por n / Óílcinas en 
horas hábiles de 9 a 13 para 
acumular en las mismas los 
intereses correspondientes al 
semestre finado. 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo "Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Nepro" por la orquHHfa A.lad> « 
otros muchos dificil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Sramófonos y discos de La Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis- 4geiloia en Alcazar ^ al Cmíi10 
tinguida clientela a escuchar lo» de Clases 
Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Casablanca, Larache, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia combinada con los transportes 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detalles su oficina AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victf ria. Larache 
L O S L O Q U E D I C E N 
m¿ja3 V e m f e C u r m 
C U R A D O S C O N 
MaratiHow mModo de msfaotón POH MEDIO D E PLANTAS descubierto por el Abate Hawom 
P»r KI par» tniniroiurl» «tit. úetiflo t ta 
^ f U l • . • IT, en pocos úlas me he cursáo rt-
ctattetn:» 4* «u ruertt Mtríflimien» (TJe Tenia pa-
OHtMO y» tuc» muchos aflos y bablendo v i s » 
taftaultd da doctorea «n l u distintas República» en 
Oonde ka eatido, u l como BollTta, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro Mnértca, no pude encon-
t r v « M <PM m« ruraae, todos me' daban laxantes. 
— 7 otras medicinas, basta qu* bac« po os 
«tea * u rerroé do Centre América y mi sefiora ma-
áre. por hAboreo olla enredo do )a Diabetes, me re-
t̂ mmméé mxt caras reyetales y eetoy sumamente egra-
teetáe a ollas que. como ya les dejo d'.rbo. ea pocos 
Mea. » • h« nsto curado do ana eoformeded que, doc-
toree do fama mandtal eo pudieron hacerlo. 
B«M an eotaaleste preparador de sus curas y de 
le preaeote ¡es entonte pueden hacer publicación para 
fetos do muchoe que peducan la enfermedad que yo 
tea ftctiment« me he c u r a d o . — d e C. Tanoa-Tom-
lavort (Santander). 
• C8T0HACO.—Tenro una sran sallsracclón en tes-
«moolarle mi amdecimlento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
nBA tole caja de sn maravillosa Cura n.» 13, pudlen-
éo oeotlderarme touimente raaublecldo.—H y y , 
•aa Lareato, viUaiolld. 
M v M A , — f » gr i to comunicarle que ua bom- | 
feft da un BJigbircno rercano al mío na tqmatw las 
i cejas 'le; Abate Hamon n.0 8, pifa f l dolor, pwr^ t¡0! 
te po l^ i mover hacia tiempo, ni euntlntur *»i nego-
cio, siempre estaba sentado en silla», y rte-piiás de 
tomadas su curas corra perfectamente, pues A| vino 
a Banol&s a buscar cuatro caj.ia mis p:ira este aflo. 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por raieno 
a volver a sufrir .—Droguería de Lorenzo Qner, Ba-
ilólas (Gerona). •( 
G R A T I S ~ 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n.» U , pues despuét de dos artos de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.» 15 me encuen-
tro comp'ietamenic bien.—J. V. G. Caira! (Alicante). 
REUMA.—Tengo la sa tufacnón de auunrlan^ mi 
• ompleta curación de reuma lograda con 4 aja- de I» 
cura n.» S dei Abate Ramón, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado tnílnldíd de dro 
gas y remedios de todas clases.—i, B. M , San Fellu 
de Oulxols (Gerona). 
con este cupón a 
-ato-a orlos Botánicos: Ronda de la 
Riiveiáhlad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madr d, el libro G R A T U I T O . 4 L a 
Me icin Vegetal" que en eña la ma-
era de curar .as enfermedades por 





ALBUMINURIA.—El aflo pagado tomé S botes de la 
cura n.» 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me esUba matando hacía bastante tiem-
po.—8. O. 4« Colombo. García Días, Huelva 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
Peligros, g..MtdrM 
D«f«iitarioí M.DIA^-«Farmacia Modcroa^-Avenida Primo Rivera,, 4,—táRACHti, 
i 
INAUGURACION DEL CURSO 
DE OBSERVADORES 
Mádrid.—En ol Aeródromo 
de Cuatro Vientos se verificó 
esta mañana la inauguración 
del curso de observadores de 
aviación. 
Asistieron al acto e! vicepre 
sidente del Consejo general 
Martínez Anido el director jefe 
de la Aeronáutica coronel lün -
delan y muchos aviadores, así 
como los efes y oficiales que 
intervendrán en el curso. 
EN LOS MINISTERIOS 
En sus respectivos departa-
mentos, esta mañana todos los 
ministros recibieron gran nú-
mero de visitas. 
HOMENAJE A RUSIÑOL 
En un hotel de la Gran Vía 
se celebró hoy un homenaje 
en honor del gran pintor señor 
Rusiñoi. 
El homenaje consistió en un 
banquete al que asistieron nu-
merosos literatos, artistas, per-
sonalidades y gran número de 
admiradores del célebre pin-
tor. 
Ofreció el banquete el d i -
rector del *'Heraldo" señorj 
Eondevila quien hizo caluro-j 
sos elogios del homenajeado. ' 
El homenajeado dió las gran] 
cias por el acto que se celebra; 
ba en su honor. 
CLAUSURA DE UNA ESCUE-
LA NORMAL 
Se ha clausurado hoy la es-
cuela Normal de Maestras por 
sufrir el edificio grandes dete-
rioros y peligrar las alumnas 
que en este centro reciben en-! 
señanza. 
EL REGRESO DEL INFANTE 
DON FERNANDO 
Regresó esta mañana a Ma-
drid el infante don Fernando 
después de asistir con la m i -
sión oficial que fué a Roma pa-
ra la boda del príncipe Humber 
to con la princesa María José 
de Rélgica, en representación 
del Rey. 
CLAUSURA DE LA EXPOSI -
CION DE BARCELONA 
Barcelona.—A las once de 
la mañana y con extraordina-
ria solemnidad se celebró la 
clausura de la Exposición I n -
ternacional. 
Pronunciaron discursos el 
director de la Exposición se-
ñor.inarqués de Foronda, el al-
calde barón de Viver y salien-i 
tas personalidades. 
El jefe del Gobierno general 
Primo de Rivera dijo que no 
era una clausura, sino una des 
pedida cortés a los represen-
tantes diplomáticos que han ve 
nido a España representando a 
los países que tienen pabello-
nes «m la Exposición interna-
cioal de Barcelona. 
Después e f Rey entregó a 
todos diversos premios, decla-
rando clausurada la Bxpbsi -
ción Internacional de Barcelo-
na de 1929 e inaugurada la 
nacional de 1930. 
REGRESA EL AVION QUE 
FUE A MADAGASCAR 
Paris.—Esta mañana regresó 
el avión tripulado por los avia 
dures VaUlol, Roux y Dodement 
que han salido de Tanarive a 
las seis de la mañana . 
NO HAY REVOLUCION EN 
EL URUGUAY -
Paris.—El señor Guiña, m i -
nistro del Uruguay en esta ca-
pital ha declarado que carece 
de fundamento la noticia se-
gún la cual ha estallado la re-
volución en el Uruguay. 
TRIUNFO DE UN BOXEADOR 
ESPAÑOL 
FUadelfia.—El boxeador es-
pañol Gyegorio Vidal ha deja-
do k. o. al boxeador francés en 
un encuentro a diez rounds. 
LA MISION PROUST-PEUOG 
Dakar.—La misión Proust 
Pcougf a sus llegada a esta c iu 
dad fué objeto de una gran ma-
nifestación de simpatía por pai^ 
te del Aero Club del Senegal. 
FEBUS 
Teatro Esoaña 
Para el sábado anuncia la 
Empresa la gran producción t i 
tillada "Tres pasiones" y edi-
tada por la importante casa 
Artistas Asociados" que como 
es sabido nos tiene acostum-
brados^a películas de gran va-
lor art íst ico. 
'"Tres pasiones" está inter-
pretada por la famosísima es-
trella Alice Terry, admirada 
por todos los públicos porque 
su arte y su belleza son incom 
parables. 
eee 
Pronto, la colosal produc • 
ción "Charlot y el Chico" por 
el inimitable Carües Ghaplin y 
el "as" de los pequeños Ghi-
quilin (Jack Coogan). 
DOCTOR GBMJ 
Consultas todos los dias de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
t a leche »GAVIOTA« es fabri. 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dinas 
marca, mundialmentc renotíibí-ada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
LECHE DAN 
RIO M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6alvino 
Una cacería en Alcázar 
(Cocclusióa) 
Se cobraron dos hermosos 
ejemplares y asi sucesivamMite 
otros nu^ve, en bptídas que se 
dieron por Msr^ya y K-iUa. En 
la penúltima, una hermosa e ia 
Se levantaron los msntéles, y 
de camino para Seguía *e dió 
otra batfda, con el fio de que e! 
del verde gabán disparase la es-
copeta; pero fue tanta su desgra 
' c'í que no lo consiguió y, en cam 
cfeasiva hembra se arrancó a un bio. otros dos chambones repitie 
señor, armado de preciosa csco- ron los tiros multitud de veces 
pela y de descomunal cuchillo de fs^re un deícomunsl jabalí, que 
monte, siendo Un c^rla suventu jse íes fué, tomándoles ricamecl j 
ra y tan giand?! su de^gricia, queje' pelo. 
PI dispararle los dos If-os mató a j Al día siguiente, algunos caza-
un picfibuey que uor encima de | dores que se q iedaroo en Segu-
su cabeza volaba, y al ver que e'| la la noche anterior, repitieron 
Baro anima! se le echaba encima, j 'as batidas por les cercanías de 
como alma qué Heva e! diablo sa- Tabaganda y cobraron ctros doce 
lió huyendo, y lo hizo coa tan | hermosísimos ejemplares, que 
vertiginosa rapiiez, qie. cayén j fueron mayores que los del día 
dose, rompió per la coUta tan ¡ aaterior, comprobando este aser-
preciada arma, Pero este lance jto lo buenas que son ¡as escope-
que se presta a sabrosas comen J tas de Alcázar y Tánger y el bri-
tarios, fue Cfcsí simultáneo con I liante y desintere?ado trato que 
otro que le sucedió al dueño del 1 dieron a loa cazaiores los hono-
tebaco de A'cazar: que corría I rabies jefes citados, el señor 
desesperado por ía pendiente de Murga y loa indígenas de los po-
•a altozano, ante la presencia de blados, destacándose entre estos 
un descomunal jabalí, y que mái | el veterano Abdeirahamán, por-
tarde fué muerto per uu ssnor de j que a pesar de fus 85 años, diri 
Yuma el Toiba, rodiado de ojea ' gió ia roortejía con 1« mbma asi-
dores y monteros, ante los apuro» Hdsd y vigor que si tuvi^r» 20, 
de otro de esta pobbcfón que haciéndenos pasar rato ti'n aine-
inteotaba meter en la recámara' no y agradable que dificiimente 
los cartuchos ai revés, de lo izo-j olvid remos, por los recuerdos 
rado que estabí», y dando con ello ! cariñosos que dedicó a España y 
origen a una gran algazsra entre j porque hizo resaltar la fe y espe-
tódos los cazadores. * ranza que tienen en nosotros los^ 
Comentando tan alegres y sa- lodí^enas y lo agradecidos q je buenos programas, 
brosos percances, fuimos s comer * además están a la labor fructífera • D e C o m p . n í , í L — a ñ a d e — v a 
al zoco, donde estaban esperan-í qje con gran celo, deiv-̂ l s y sa- v b usted que e J 24 h «I 
donos los simpáticos caid de la' orificios, saben llevar a c»bo las . su prest níacioo « este público culo Mercantil 
cabila de All-Serif, Larbi Damóa í Intervenciones Multares. i'a Compsñía de Leandro Al- : «.̂  
y el cheff de Beni Merqui, haciéa-| 
dome recordar atebos a personas! 
austeras y muy queridas de mi j 
tierra. Al entrar eo la c¿sa vimos ! 
los preparativos hecho*, y su ^ran 
H blando con ia Em-
presa del Alfonso Xill 
La breve estancia en cues 
tra plaza de los empresarios 
del Teatro Alfon o X I F , si ño 
res Salas y Luceras f. é p o-
vechada jpor el cronista p ra 
orrf c r a sus }• p cr s una in-
formación >obre los e pectácu 
OÍ de U actual temporada. 
Dndo el saludo de bienveni 
da, M i citamos a lo^ sen res 
S .*ÍJS y Lucenrs por e! magni 
ficO testr \ que están constru 
yendo en Tetuán y que por su 
lujosa presentaci ón ha de hacer 
h ñor al nombre de capital del 
Protectorado. 
Seguid-mente preguntamos 
a los inteligentes v activas e m 
présanos que proyectos de es-
pectáculo» tienen para nuestra 
población , manifestándonos 
que se hayan animados de los 
mejores propósitos y dispues-
tos a prot^He gran atención al 
negocio de esta plaza. 
Goa relación a películas— 
nos dice D Damián— puede 
usted decir que tenemos firma-
dos contratos y adquif ido ex-
clusivas con importantes Ga 
sas, con espacial preferencia de 
Por ú'timo los señores Salas 
y Lucenas, nos dicen que de 
acuerdo y en combinación con 
el dueño de la propiedad, du-
rante \* temporada de verano 
se efectuarán imoortantes re-
formas en el teatro. 
—Comprendemos que la po-
blación de Alcázares ya aeree* 
dora a t e r e un teatro q e re-
úna toda clase de c m dida-
D. Juan R. Almiron 
En el día de hoy marcha a Ma-
drid, en unión de su distinguida 
esposa y queridos hijos, nuestro 
antiguo y buen amigo el teniente 
de i nf nteria don Juan Ruil de 
Almiróo. 
Durante mochos años pertene-
ció este bizarro militar al heroico 
C upo de Regulares de esta pía 
des y no^ o tr s, de ^cue^do ron r sa, eo donde por su cjenapla»' com-
el propiet, rio, es amos dis- po'twmiento, supo conquistase el 
puestos a que our n1. la te 
perada de verano se ¡ll^v « • 
cabo las refarmaa que ie^d 
hace tiempo ten mos p oyec 
tadas. 
Complacidos por las mani-
festaciones que nos h esn los 
inteligentes y sim -áticos em-
presarios Sres, Sal s y Luce-
nas, nos despedimos de tan 
queridos amigos en el momen-
to en que, terminada su misión 
en esta plaza, emprendían el 
regreso a la b*lla Ceut^ y her 
mosa capital del protectorado. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muiros y Mezerah a Us echo de la 
a «Metro G . Uv n» y la «Para y mañana y a las dos de la tarde. 
m mnt . ¿stamus convencidos 
qvje el público de Alcázar sabe 
responder cuando se le ofrecen 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqg a la misma hora. 
Servicio de earga entre la pobla-
oíóc y la estación del ferrocarütf 
Aírente: Qniüermo Re^As, 
Deapaeho íif b»M»»t«»«» niotn al r.i»* 
Teatro Alfonso Xlll' 
ALCAZARQUiVm 
Hoy 16 de Enero de i^So 
Jueves de Moda 
Estreno de la grandiosa 
super-producción titulada 
La nieta del Zorro 
Por Bebé Daniels. 
El Sábado, 
«Bl destino de la carne 
Por 6mil Jaonigs. 
canñ < y re-peto de «u» jefes, ecm-
pañeros y subordiondos. 
Uon k uiz .de AImíroo ha sido 
destinado al Cuerpo de Seguri- Hoy, jueves de moda, se pro-
dad en Madrid, plaza que ha »«- yecta en nuestro teatro la mo-
bido conquistar en reñidas opo- nUnientaI película titulada "El 
siciones. \ destino de la carne" y que tan 
Tan excelente amigo y querido franco ¿x¡to ^ obtenido en 
compañero en la prensa, nos rué- cuantos cines se ha proyec 
ga que en la imposibilidad de 
despedirse de las numerosas 
amistades que se deja en Alcá-
rár, lo despidamos por mediación 
de nuestro diario, a lo qae acce-
demos con gusto. 
Feliz viaje deseamos a los se-
ñores de Almirón y gratísima es-





Oportunamente daremos a co-
nocer el magnífico festival que 
prepara la Directiva de la Peña 
Militar para el próximo dia 23, 
r- < ' fio de s' h ennizar a fie ta 
Estuvieron en esta nuestros 
buenos amigos don Antonio 
Dormido y don Francisco Mar-
tín, tfue por la tarde regresaron 
a esa plaza. 
Próxima la fecha para la elec-
ción reglamentaria de la nue-
va| junta directiva del Círculo 
Mr rea mil, por los elementos 
mercantiles de la plaza se vie-
nen barajando algunos nom-
bres de perdonas conocedoras 
y competentes en estes asun-
tos p;«r» nombrarlos en los car-
go-; q»»< bao de ou^dír vaca*!-
A-fB 
Alcázar y En oro de i930. 
uaguificencia dabao inequívocas 
pruebas de ia alcurnia de estos 
personajes, que, como quienes 
son, saben ofrecer su hospitali-
dad con ia nobkza, caballerosi-
dad y, además, con U hidalguía 
qué les earecte-ua. 
Ferrocarril as Larache a A l c á z a r 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
TrujiÜo Arias y C." 
íompr* t v̂ nta df ^realw 
puente, que viene muy bien y 
está realizando una brilhnte 
tourné por nuestro Protectora-
do. Fraooisco Moreno—Añade, 
al mismo tiempo de ' s ñ -
„ V ^^.J» .„ c • . ,5 Vñota paja ciase superior en na nos una cárta de coniormjdad 
del fermid b e actor—actuara ? ^ de 30 k,loe' 0011 ^ »lMt*,u*» 
muy pronto en nuestra plaza, j a 750 ios 10» kilos 
y en la primeia quincena dej Junto al Mereaio de Abastos 
Mayo tendrán ustedes a la gran 
i tes. 
c-nctnastica ae ruestro «ugusto í 
soberano. 
1.a clase J 3.a clase 
[di 
Ida y • 
vuel ^ Ida 
ta I 
l'OOl !*55i 070 
170 2^0 n o 
^95 3*001 VHx 
2'05 3*15 l'SS 












L A R A C H S - P U E R T O . 
Xirgú, pues es tan grato el re-
cuerdo que guarda de Alcázar 
que ha expresado deseos de 
visitarla nucv mente. 
También puede ust^d SOUO-
dur que para dar p;iso de una ! 
a otra Ccmpauí*, desfilaran 
por c1 esc n-rio del A fons^ 
XIII nct>b!es y repu ados nú 
mero» de varietés. 
ALCAZAROÜIVHl 
5 e vendan 
Con motivo de tener que ha-
cerse una delicada operación qui-
rárpic», marchó a Larache para 
hospitalizarse, nuestro buen «mi 
e? Hub fici^l de Yegu ares y i 
le.o.ero del CasiuO Militar ^ jq"» *»« • - " » " a o | » r j , ' - * 
Clue . ,don JOÍÍ P i u l , . l q«e le{San'd ' 'd 1 
deseamos una feliz operación eo 
la enfermedad que le aqueja* 
En visita de inspección y en 
compañia de su secretario, es-
tuvo en esta el inspector de 
de Sanidad Givtl de nuestra 
i zona de Protí ctoradí?, coronel 
¿ D. Alberto Kr.mírez Sámalo, 
Acompañado del reputado con 
tr tíst- de obras púbücas de esta 
plaza, tuvimos el yuslo de saludar 
dos motores de explosión: uno á4 •yer • nuestro ant^uo y querido 
¡ 30 eaballos y otro de 5. Para inlar* *mx** do0 ^ Aragonés, que 
mes: su propietario José Romero» 
Pftbrtaa da liraosadea. barrio da 14 
vi n e r ó n de Melili en auto. 
Jara 
ifistóiaciones Eléctricas 
on persona! a s p a d a l i i a d o 
oyaVAIcazarquivir iii 
^ÍOTA.—El seívície dcade la Plata de E ^ r . - n es c jcabiaadoj 
C98 los escheso3utcraóvil5,« 4c «a Eepresa •Hrrnándcs Her*n«»>os.» j 
Usfactc t.* de Sepüembre 1929 
L A m & B c c m f t 
m 
D. Fernando MontüU 
SE VENDE la casa y terreno cono-
ciclo por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Sidí Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valle en Larache. 
HARIUXK)? 
UftPJtBftA DIS AliT4MiOV lUtíb 
npañía i rasmedlterranea 
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S vlSíj 6*?C5 
^17.31 4 ? M 
14v2S:l,l^*? 
Cuadro de marcha y horario de trenes que ris»*? « partit del 
8 de Díciíerobre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta • . t . 
Tetuán . . . . 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor • Mcdite'-rá 
destino a los puertos de Tánger y Loache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de Espaii 
e Islas Canarias y Baleares. 
AfeatH* ea Uraelie; F R A N C I S C O LLOPIS. 
TETUAN A C E U T A 
















M. 34 C . 2 
L a Cas te l l ana 
RAMON PER££ CASTEULO 
I^DHVICIO DtAJtIO CEUTA, TETUAN, LARACHE. TANGER, 
XAüim y BAI TAZA 
|SiIi(l» tíUMa de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, eotí 
enlace al Correo de Algeciras a tá ida y rsg^eso 
.?La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
JICIUTARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrada S» esta placa el 15 del pasado mas de Septiembre 
wWRKftA, 4 rTaf t IZ \DA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
JfcMlOniI K J I B p m onCTAXJES. CLASES Y TROPA D E L TERRtTOWO 
«OHARIO DIB SALIDA Uraeto#~Tai««»-OMiia. con eetoa al Qem^ 
^ Kiui*\ t*» S'W niadniíada.—OuU-THuin-Laraa^a: 4 da ta Ufd* 
«NLAGE» OON XAÜEN Y JIAB TASOA 
•O» t e t u a » a iMien a las t y a las 14. Da Tetuáa a Bato Taea t i l y U 
rt^tCINAi: Ceuta, calla Alféras Bayt4n bajo dat eafé -Amfeo» 
Ifucdos* Taítfoco t i t t e t ó t e , plaxa de AlfoftM M . Talí-
fono núna Larftehe oftoina Lery. Pls«a de Sspafit 




R á p i d o Algec^as S e v i H a 
4'55 '  * n**™»*** ^tre Sevtu a-Jem-Alteetras y viceversa ooc 
nagalfloaa ómnibus ^Buasína- Pullman de graa lujo y rápidas feU 
M.3i M.33 I ***** ^nlasa con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
- I T 6 a ^ r ' 0011 109 <tamibu9 • U L í ^ 7 Málata, y por la Urde con loi 
ISTO exprasos de Madrid x Márida 
' Ü,A ÜE O V I L L A A LAS 6'3(V-«ALIDA DE ALGECIRAS Í4 0C 
MARA INFORMES Y B I L L E T E S 
Cruces—El tren M. 32 cruza en Castillejos con el C . i je lM. ^ Sevilla: Gran Gapltén, 12. Telóf 226»0-En Jeres- E l Colmado; 
34. en Riocóo con el M. 3i. v el C . 2 es Malalien con el M. 33. Los ™ « o n o 1074—En Alaecirw: En el Muelle. Marina 3 - K a Gaaablaaca? 
militares con lisU de e«barque y formando Cuerpo, tele padrén s QfiaÉ^ Minarva-Sn GauU: tema LA Z U m a A J M L i ^ m e L fab 
Yiajar ea les trcaci Si, 32. 33 y 34, ^ . m̂M imtmm U i H b m M Ü M Un^Sm U 
